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提 要美 国 大学 理事 会2 0 0 3 年 启 动 的 A P 中 文项 目 将 于 2 0 0 6 年 正式 推 出 。 作

为 大 学 先 修 课 , 它 的 内 容不仅是汉语的 听 说读 写 , 而且包 括有 关 中 国 文化的 知识。

A P 中 文 项 目 造 成 了 对 中 学 中 文 教 师 的 新 需 求 , 相 关 师 资 培 训 成 为 当 务 之 急 。 在 开 展

培 训 时 , 既要注意 到 A P 中 文教师 一职二责 、 一心二用 、 一身 二任的 特 点 , 又要注意 到
汉语与 中 国 文化构 成 要素 的 多 元性、 汉语与 中 国 文化当 代形 态 的 可塑 性、 汉语与 中 国
文化传播过程的 变 异 性, 有 意 识培养 与 跨 文化教学 相 适应 的 即 小 见大、 即 近及远、 即

实 务 虚 、 即 言 付 行 等 能 力 。 A P 中 文项 目 为 中 美 教育 界 的 合作创 造了 新 机遇, 对推 动

我 国 教育 改革 、 实 现 大 学 与 中 学 语 文 教 学 有 机 街 接 也 具 备 某 种 借 鉴 意 义 。

经 过 数 年 的 筹 备 , 美 国 大 学 理事 会 ( C o l l e g e  B o a rd , 又译 学 院 理事 会 , 1 9 5 5  - ) 将 宅

2 0 0 6 年 秋正式 推 出 A P 中 文 项 目 。 此 举 有 助 于 实 现 美 国 中 学 与 大 学 在 汉 语 教 学 领 域 的 足

层 次 衔 接 , 有 助 于推 动 中 美 两国 文 化 的 零距离 交 流 , X t 我 国 今后开展 教 学 改 革 同 样 具 备 3

种 借 鉴 意 义。

(
-
) A P : 美 国 中
文 教 育 的 新 尝 试

美 国 教 育 机 构 相 当 重 视 中 学 教 育 与 大 学 教 育 的 衔 接 。 2 0 世纪 5 0 年 代 , 为 提 高 美 _

教 育 质 量 , 来 自 著 名 大 学 与 高 中 的 专 家 建 议 鼓 励高 中 毕 业 班 学 生选修 大 学 水平 课程, 若3
试合 格 , 其 成 绩 将 作 为 进 人大 学 的 预 修 学 分 。 其 后 , 预 修 学 分 录 取 委 员 会 ( C ommitte e  o

A d miss ion with  A d v anc e d  S ta n d in g ) 主 张 根 据 大 学认可 的 标 准 制 订预 修 课 程 要求 。 这 类 J

修 课 程 后 来 由 大 学 理事 会负 责 管 理, 定 .名 为 大 学 先 修 课( A d v anc e d  P la c e ment , A P ) 0 2 0  1 j
纪9 0 年 代 , 大 学 理事 会开始 推 广 A P 课 程。 根 据相 关网 站 的 介 绍 , 2 0 0 4 年 , 有 1 0 0 多 万基

中 生 参 加 了 大 学 理事 会的 A P 项 目 。 在 该项目 所设计 的 3 4 门 大 学 水 平 的 课程中 , 这 些与

生 至少 修 习 了 一门 。 选修 A P 课 程的 学 生数 量之多 , 表明 了 人们 对于 大 学 先 修 课 的 信 心

A P 项 目 当 前 提 供 2 0 个 科 目 的 3 5 门 课, 每 门 课程都 由 一个 由 大 学 教 师 与 A P 教 师 组成 &

委 员 会 负 责 开 发 。 这些课程 由 髙 水 平 的 高 中 教 师 讲 授 , 他 们 运 用 A P 课 程 描 述 ( A P  C o u r s

D e s c ri p t i o n s ) 作 为 向 导 。 它 概 括 了 课 程 内 容 , 说 明 了 课 程 目 标 , 提 供 了 考 试 题样 本 。 A P  il

程 描 述 在 上课 之 前 那 一学 年 的 春 天 出 版 , 伴 有 经验 丰 富 的 老 师 写 的 课 程导 读 。 这 类 导 卷

代 表 作 者 的 个 人 观点 及其 教 学 风 格 , 但 A P 中 心希 望 它 们 能 给 其 他 教 师 带 来 启 发。 当 然

A P 教 师 有 权 决 定 如 何 讲 述 具 体 内 容 。 学 生 通 过A P 课程 考试 ,可以 跳 级 、 获 得 大学学 分
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。 若 获 得 A P 学 分 , 进人大 学 之后可 免 修同 类课程, 从 而有 望提 前 毕 业。 目

前 , 全 美 大 约 有 9 0 %的 大 学 接 受 A P 学分 。 能 够 开设A P 课程 , 对高 中 来 说是 一种 荣 誉 。

A P 语 言 文 化 课 程 原 先 有 英 语 、 法 语、 德 语、 西班 牙 语、 拉 丁语等 类 型。 2 0 0 3 年 6 月 1 2

日 , 美 国 参 议院 通过1 7 0 号决 议, 旨 在 促 进学 校 及社 会各界对于外 国 语言 文 化 的 学 习 。 该

决 议认 为 : 推 广 这 类 学 习 有 利 于美 国 国 家 经济 发 展和国 防 安 全。 当 年 6 月 2 2 日 , 美 国 大

学 理事 会 做 出 积极 开发 与 执 行 新 的 A P 语言 文 化课 程及考 试的 决 定 , 所 涉 及的 语 种 有 意

大 利 语 、 汉语、 日 语 与 俄 语 。 这 是 大 学 理事 会 为 推 进 中 等 教 育 在 文 化 、 语 言 意 义 上的 多 元

化 而 采 取的 重要举 措。 其 时 , 美 国 高 中 生修 习 英 语 之外 语言 者 以 学 西 班 牙 语居多 , 占 了

6 8 . 7 % , 学 中 文 者 只 占 0 .  1 %。 但 是 , 教 育 市 场 上存 在 对于中 文 的 巨 大 需 求 。 2 0 0 4 年 在

1 4  0 0 0 多 所 学 校 中 所 做 的 一 项 调 査 显 示 : 愿 意 从 2 0 0 6 年 起 开 设 A P 中 文 课 程 的 学 校 多 达

2 3 7 4 所 , 远髙 于 同 时 进 行 调 査 的 A P 日 文 课 程( 1 7 3 所 ) 、 A P 意 大 利 语 课 程 ( 2 3 8 所) 。

根 据 计 划 , 大 学理事 会 在 2 0 0 4 年 8 月 组织 专 人为 A P 中 文 课程 撰 写 大 纲 , 并 起草 考 试
说明 ; 2 0 0 5  年  8  月 , 建 立 A P  中 文开发委 员 会( A P  C h ine s e  L a ng u a g e  a nd  C ul tu re  D e v e l o p ?
me nt C o mmitte e ) 以 界定 课 程概 要, 决 定 考试细 节 , 写 作 A P 中 文 课程 描述并 加 以 公布 。 A P

中 文开 发委 员 会由 俄 亥 俄 州 甘 比 尔 ( G a mb ie r ) 肯 扬 学 院 ( K e ny onC o l l e g e ) 现 代 语言 文 学 系

中 文教 授白 建华 担 任 主 席 , 其 成员 有 哈 佛 大 学 美 中 文 化 研究 所的 冯 禹 、 旧 金山 洛 威 尔 高 中

( L o we l l  H ig h  S c h o o l ) 的 常 小 林 、 麻 省 巴 瑞 ( B a r re ) 的 魁宾 地区 高 中 (Q u a b b in  R e g io n a l  H ig h

S c h o o l ) 的 D ia ne  M a mmo n e 、 中 国 人民 大 学 对外 语 言 文 化 学 院 的 罗 青 松 、 马 里兰 博 歇 斯 大

( B e th e s d a ) 伦 敦 中 学的 D a l i T a n等 。 具 体 负 责 编 写 课程 大 纲 、 起草 考试大 纲 的 A P 中 文 任

务 小 组 ( A P  C h in e s e  T a s k  F o r c e ) , 由 大 学 理事 会 、 美 国 中 文 教 师 学 会 ( C h ine s e  L a n g u a g e

T e a c h e r s  A s s o c ia tio n ) 、 全 美 中 小学中 文 教 师 协会 等 认可 的 专 家 组成 。

遵 照 美 国 外 语 教 学 审 议 会 ( A me ri c a n C o u nc il o n  th e  T e a c h in g  o f F o re ig n L ang u a g e s ,

A C T F L ) 颁 布 的 外 语教 学 国 家 标 准 , 全 美 中 小 学 教师 协 会 ( C h i n e s e  L an g u a g e  A s s o c i a t i o n o f

S e c o n d a r y  
- E l e me n ta r y  S c h o o l s , C L A S S ) 制 定 了 《全美 中 小 学 中 文 学 习 目 标 大 纲 》 。 它 将 中

文 教 学 目 标 归 纳 为 五 项 (5 C ) , 即 沟 通 ( c o mmu n ic a tio n ) 运用 、 文 化 ( c u l tu re s ) 体 认、 融 会

( c o n ne c tio n) 贯 通、 比 较 ( c o mp a r is io n s ) 特 质 与 社 区( c o mmu n itie s ) 实 用 。 因 为 第 一项进 而

细 分 为 语言 沟 通(inte rp e rs o n a l c ommu n ic a tio n ) 、 理解 检 释( in t e r p r e t iv e  c o mmu n i c a t i o n ) 与 表

达 演 绎 ( p r e s e ntat i o na l  c o mmu n i c a t i o n ) , 故 又称 7 C 。 A P 中 文 课 程内 容 不仅 是 汉语的 听 说

读 写 , 而且包 括有 关中 国 文 化 的 知 识 ; 考 试将 测 验 学 生 人际 交 流 技 巧、 以 口 语 及书 面形 式

从 亊 表 达与 阐 释的 能 力 , 还有 对于 中 国 文 化 的 熟 悉 程度 。 与 美 国 原 先 已 有 的 S A ' T I I 中 文

考 试 ( 1 9 9 4  -) 不同 , A P 中 文 考 试不是 针 对汉语 非 母语的 学 生。 它 不区 分 学 生 的 母语背

景 , 只 是着 眼 于学 生对 汉 语的 掌 握 程 度 。

今 后 , 美 国 、 加 拿 大 所 有 中 学 及其 他 国 家 经过遴 选的 中 学 将 应 邀 逐年 登记参 与 A P 中

文 项 目 。 这 些 学 校 通 过 填 写 表 格 的 形 式 说 明 该 学 年 所 欲 向 学 生 提 供 的 A P 中 文 项 目 及 考

试 情 况 , 并 对 参 与 人数 进 行 预 测 。 首 期 A P 中 文 课 程将 于2 0 0 6 年 秋 天 在 世 界 范 围 内 开
设, 首 期 A P 中 文考 试将 在 2 0 0 7 年 5 月 举 行 。 参 照 A P 西班 牙 语 、 A P 法 语 、 A P 德 语 等 项

目 的 做 法 , A P 中 文 考 试结 果将 分 成 五个 等 级( 五分 制 ) , 分 别 衔 接 于大 一上( 大 学 一年 级

第
一
学 期 ) 、 大
一
下 、 大 二 上 、 大 二 下 、 大 三上。 目 前 , A P 中 心已 经为 中 文 项 目 建立了 专 门
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。 访客 很 快就可以 在 网 站 上 找到 丰 富 的 课程信息 , 包括课程 主 页 、 样本说明 、 特色
文章 、 电 子 讨论组, 以 及 对于课本 、 网 站 、 软 件 、 光盘等 汉语 资 源 的 评论 。 ?
必须 说明 的 是: 在美 国 存 在 与 A P 课程相 辅相 成 的 另 一种 做 法 , 即 让 高 中 生注 册修 大
学课程 。 对这 些高 中 生可按 双重学 籍制 由 大 学 、 髙 中 进行 管 理。 如 果 没有 建 立上述制 度 ,
学生 可 直 接 到 大 学 办 理修 习 手续 。 至于上课 地点 , 在 中 学 校 园 、 大 学 校 园 或 其 他 合 适 的 地

方 都 可 以 。 学 生 通过 上述修 习 可 以 同 时 获 得 大 学 学 分 与 高 中 学 分。 在 美 国 , 已 经有 3 8 个

州 有 双重 学籍 制 。 有 资 料 说: 2 0 0 2  - 2 0 0 3 学年 , 全美 5 7 %的 大 学院 校 有 8 1 . 3 万名 高 中 生

注 册修 大 学 课 程, 占 高 中 生总数 的 5 % 。 这种 做 法 不同 于A P 课程, 二者 互为 补 充 。 以 俄

亥 俄 州 为 例 , 中 学 生 若想 选大 学 课程, 所在 中 学有 A P 就 选A P , 没有 A P 才 能 到 当 地大 学
选课, 学费 由 学 区 支 付 ; 就 大 学 而言 , 先 得 在 社 区 大 学 选 ( 因 学 费 低 ) , 对社 区 大学 没 有 的
课程, 才 可 到 正规 大 学 选 修 。

( 二) 师资 : 大 学 与 中 学 语 文 教学 衔 接的 保障

A P 中 文 项 目 的 实 施 , 必然导 致 中 学 中 文 教 师 需 求 的 增 加 。 有报 道 说: 目 前全美有 1 . 4
万所教 A P 课程的 学 校 , 其 中 教 俄 文 占 5 4 所、 日 文 的 占 1 3 7 所 、 意大 利 文 的 占 2 3 8 所, 而教

中 文 的 有 2 3 0 0 多 所。 北 加 州 中 文 学 校 联合 会 会长 叶 云河表 示 : 从学 生的 数 量看, 全美 7 5
万个中 文 学生将 需 要大 约 2 . 8 万名 教师 。 ②

为 满 足上述 需 要, 大 学 理事 会从 2 0 0 5 年 夏 天开始 提 供 相 应 的 培 训 活 动 。 这些培 训 虽
然并 非 为 执教 A P 课 程所必需 , 但 是 , 大 学 理事 会极 力 鼓 励 有 关 老师 参 与 。 某 些高 校 巳 经
着手进 行 师 资 培 训 , 例 如 , 加 州 州 立大 学 长 堤 分校2 0 0 5 年 秋 季 设置中 文 单 科 资 格 证书 计

划 , 招 收 有 意 成 为 中 学中 文 教 师 的 人士前 往进 修 。 根 据 加 州 教 师 认 证 委 员 会 (C a l ifo r nia

C ommiss io n  o n  T e a c h e r  C red e n tia li n g , C C T C ) 的 规定 , 要 到 公 立中 学当 教 师 , 除 必须 具有 大

学 学 位 、 通过 加 州 基本 教 育 技 能 考 试(C a l ifornia  B a sic  E d u c a tio na l  S k il l s  T e s t , C B E S T ) 外 ,
还需 要 取 得 教 师 单 科 资 格 证书 (S in g l e  S u b j e c t T e a c h in g  C red e n ti a l , S S T C ) , 才 能 在 相 应 领

域 进 行 教 学 。 S S T C 法定 项 目 设 有 法 语、 德 语 、 日 语 、 韩 语 、 官 话 (ma rd a ri n , 指 中 文) 、 旁 遮

普 语 、 俄 语、 西 班 牙 语 、 越 南 语 等 , 统 称为 “ 英 语 以 外 的 语 言 ” 。 为 取得 执 教 中 文的 资 格 , 必
须参 加 由 教 育 测 试服 务 公 司 ( E d u c a tio n a l  T e s ting  S e rv ic e , Inc . , E T S R ) 开考 的 P r a xi s  Q , 或

者 由 国 家 评价 系 统 公 司 (N a tio n a l E v a l u a tio n  S y s tems , In c . , N E S R )  1 9 9 6 年 1 0 月 2 6 日 起开

考 的 执 教 单 科 认证( S i ng l e  S ub j e c t  A s s e s s me n t  f o r  T e a c h i n g , S S A T ) 。 2 0 0 5  年秋, 上述两种

考 试将 由 N E S R 在 2 0 0 4 年 1 1 月 6 日 推 出 的 加 州 教 师 科 目 考 试 ( C a l ifo rnia  S u b j e c t E x a mi-

n a tio n  fo r  T e a c h e r , C S E T ) 取代 。 目 前 , 旧 金山 州 立大 学 巳 经开设了 中 文 教 师 执 照课程。 华

人 社 区 受 过 完 整 中 英 文 教 育 的 人 才 为 数 不 少 , 他 们 完 全 可 能 经 由 上 述 途 径 成 为 A P 中 文

课 程 的 骨 干 教 师 。

从 理论上 看 , 儿 童 的 成 长 过 程体 现出 某 种 阶 段性 , 这 是 心理学 家 、 教 育 专 家 的 共 识。
正是 这 种 共 识 成 为 教 育 领 域 划 分 学 龄前 教育 、 小 学 教 育 、 中 学 教 育 、 大 学 教 育 的 基础 。 上

述 划 分 一旦体 制 化 , 就 将 教 师 拴 在 特 定 的 岗 位 上, 使 之面 临 可 能 殊别 迥异 的 处境 。 A P 教

师 打 破 了 上述 分 割 , 一职而二责 。 他 们 既 要 熟 悉 中 学 教 育 的 情 况 , 又 要 了 解 大 学教 育 的 特

点 ; 所 面 对 的 现 实 角 色 是 中 学 生 , 所 要塑 造 的 理想 角 色 则 是 大 学 生。 另 一方 面, 儿童 的 发
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。 美国 教育 有 美 国 教育 的 理念与 体

系 , 中 国 教 育 有 中 国 教 育 的 理念 与 体 系 。 A P 中 文 教 师 必然 要 超 越 上述差 异 ,一心而二用 。

他 们 既 要从 美 国 教 育 的 理念 与 体 系 出 发 ,根据 大 学 理事 会 所制 定 的 宗 旨 开展教 学 ;又要 将

中 国 教 育 的 理念 与 体 系 当 成 中 国 文 化 的 组成部 分 来 加 以 研究 , 并 促 进美 国 学 生对 中 国 同

龄 人所 受 教 育 的 了 解 。 不 仅 如 此, 汉 语 是世界 上历史 最悠 久、 应 用 最广 泛的 语言 之一, 中

国 文 化 源远 流 长、 博 大 精 深 。 A P 中 文教 师 要想 成 功 地组织教 学 , 首 先必须 对汉语 与 中 国

文 化 深 人开 展研究 。 就 此而 言 , 他们 又是 一身 而二任 。 处在 这 样 的 岗 位 上, 他 们 完 全可 以

为 丰 富 中 文 教 学 的 跨 层次 衔 接 与 跨 文 化 交 流 做 出 独 特 的 贡献 。

A P 中 文 课 程 定 位 于 汉语 与 中 国 文 化 。 其 教 学 内 容 涉 及 三 个 相 互 联 系 的 问 题 : 第 一,
汉语与 中 国 文 化构 成要 素 的 多 元性。 在 历史 上, 中 国 文 化 从来 就 不是铁板一块, 而是多 元

文 化 的 动 态 融 合 过 程 。 北 方 文 化与 南 方 文 化 、 山 林 文 化 与 庙 堂 文 化 、 髙 雅 文 化 与 通俗 文

化 、 本 土 文 化 与 外 来 文 化 、 汉 民 族 文 化 与 少 数 民 族 文 化 、 游 牧 文 化 -农 耕 文 化 -商 业文 化

-工业文化 、 古 代 文 化 -现代 文 化 -后现代 文 化 等 , 不断 进行 互动 。 与 此相应 , 汉 语 词 汇

有 多 重来源 , 意 义相 当 丰 富 。 第 二, 汉语与 中 国 文 化 当 代 形态 的 可 塑 性 。 众 所 周 知 , 中 国

自 2 0 世 纪8 0 年代 改 革 开放 以 来 经历了 社 会转 型, 这 一过程所带 来 的 变 动 涉 及生 活 的 方

方 面面。 就 汉语而论, 1 9 7 8 年 正式 出 版 的 《 现 代 汉语 词 典 》 到 今年 为 止已 经进 行 了  4 次 修
订或 增 补。 单就2 0 0 5 年 5 月 出 版的 最 新版而论, 与 2 0 0 2 年 版 相 比 , 删 除 2 0 0 0 余 条, 另 增

6 0 0 0 余 条, 全 书 收 词 约 6 5 0 0 0 条 , 按 比 例 计算 , 三年 中 变 动 1 0 %左 右 。 辞 书 修 订事 实 上远
远赶 不上日 常 交际 语言 的 变 动 。 在 互联 网 上、 在 都 市 旮 旯 、 在 乡 村 田 头 , 不断 有 新 词 语产

生 , 不断 有 旧 词 语 淡 出 。 文 化 的 变 动 同 样 迅速 , 各 类 媒 体 经常 在 传 播 新 闻 、 泡 制 新 闻 , 人 们
不断 在 标 榜 时 尚 、 追 逐热 点 。 第 三, 汉语与 中 国 文 化 传 播 过程 的 变 异 性 。 汉语 与 中 国 文 化

是 在 一定 地 域 中 形 成 与 发 展 的 , 同 时 , 又必须 打 破 地域 限 制 才 能 实 现全 球 性 传 播 。 在 这 一
过程中 , 汉 语 也好 , 中 国 文 化 也 好,不可 避免地要产 生某 些变 异。 海 外 华 人聚 居地所通行

的 汉语 , 不一定 完 全 等 于 中 国 本 土所应 用 的 民 族 共同 语 ; 国 外 汉 学 家 所 讲 述 的 中 国 文 化 ,
不一定 与 中 国 人所 理解 的 中 国 文 化 完 全 相同 。 因 此 , A P 中 文 课 程 与 A P 中 文 考 试的 内

容 , 很可能 是 在跨 文 化互动 中 不断 丰 富 与 发 展的 。

A P 中 文 课程 包含了 一定 的 知 识结 构 与 能 力 结 构 。 根 据 目 前 了 解 到 的 情 况, A P 中 文

考 试有 可能 分 为 以 下三个 部 分 : 诠 释理解 ( I n te r p ret i v e ) , 包括 听 、 读 , 占 3 0 % ; 交 流 互 动

(
I n t e r
p
e r s o n a l
) , 包 括 听 、 说 、 读 、 写 , 占 5 0 % ; 表 达 呈 现 ( P re s e n tatio n a l ) , 包括写 、 说 , 占

2 0 %。 就试 题而言 , 多 重 选择题和 问 答 题各 占 9 0 分 钟 。 多 重 选择 题有 7 0 道 。 其 中 听 力

选 择 3 0 题 , 内 容 包 括 普 通 对 话 、 收 听 广 播 、 公 告 通 知 、 电 话留 言 等 ; 阅 读 选择 4 0 题 , 内 容 包

括 个 人书 信 、 电 子 邮 件 、 海 报 、 征 人启 事 、 菜 单 、 节 目 单 、 报 纸文 聿 、 短 篇 故 事 等 。 问 答 题 分

为 以 下 两 部 分 : “ 说 ” , 内 容 与 文 化相 关 , 包括 针对 印 刷 品 内 容 和 图 片 作 答 ( 7 项 ) 、 口 头 互

动 回 答 ( 3 项 ) ;
“
写
”
, 内 容 与 学 校 生 活 、 个 人 经 历 有 关 , 亦 可 能 涉 及 与 中 国 文 化相 关 的 题

材 。 如 果上 述情 况 属 实 的 话 , 那 么 , A P 中 文课程所要 求 的 学 生 能 力 结 构 包 括 汉语理解 能

力 ( 听 、 读 ) 与 表达 能 力 (说 、 写 )两类 , 每 一类 又可 以 细 分 为 书 面 能 力 与 口 头 能 力 两种 。 对
于学生, A P 中 文 课 程所 要求 的 知 识也包 括两 种 类 型 : 一是有 关 体 裁 (如 书 信 、 海 报 等 ) 的

知 识, 二是 有 关题材 的 知 识。 前 者 可 能 更 多 体 现 跨 文 化 的 共 同 性 , 后 者 则 可 能 更 多 体 现 中
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。 此 外 , 文 化 习 俗 ( C u l tu ra l  P ra c tic e s ) .、 文 化 思 想 与 内 涵 ( C ul tura l P ro d -

u c ts ) 也是考 试 内 容 。 考试通过 计算 机进 行, 繁 、 简 体 并 用 , 采 用 汉语 拼 音 输 入或 注 音 符 号

输 人均 可。

与 A P 中 文 课程 所要求 于学 生的 知 识结 构 相 对 应, A P 中 文 教 师 必 须 有 一定 的 知 识体

系 。 其 构 成 大 致 可以 分为 以 下模 块: 1 、 有 关汉语与 中 国 文化的 模 块, 至少应 当 包括四 个层

面 , 即 语言 文 字 、 风 俗 习 惯 、 社 会 体 制 、 理念意 识。 将 这 四 个 层 面 有 机 结 合 起 来 , 才能 比 较

全 面地认识中 国 文 化 。 2 、 有关中 美 文 化 异 同 、 中 美 文 化 交 流的 模 块。 3 、 有 关 美 国 中 学 与

大 学 的 培 养 目 标 、 课 程 体 系 及 教 学 方 法 的 模 块 。 A P 中 文 教 师在 能 力 结 构 上也有 相应 的 要

求 。 这 种 能 力 结 构 在 面对 中 学 生 的 跨 文 化教 学 中 至少 需 要 四 个 要素 : 一是即 小 见大 的 能

力 , 足 以 从 表 面 上看 来 微不 足 道 的 现象 剖 析 出 宏 观上 或 深 层次 的 意 义 ;二是即 近及远的 能

力 , 善 于从 身 边 所能 找 到 的 例 证人手 , 促 进 学 生对 时 间 和 / 或 空 间 相 对 遥远的 世界的 认知 ;
三是即 实 务 虚 的 能 力 , 在 解 读 文 本的 时 候切 中 肯 笨 ; 四 是 即 言 付 行的 能 力 , 不仅满 足于课

堂 上的 讲 授 , 而 且要 注 意 使 学生 在 实 际 活 动 中 运用中 文 、 了 解中 国 文 化 。 要将 A P 中 文 课

程 的 知 识结 构 与 A P 中 文 教 师 的 能 力 结 构 有 机结 合 起来 , 转 化 为 学生 的 汉语 能 力 及其对

中 国 文 化 的 了 解 , 必 须 讲 究 教 学 法。 在 中 国 髙 校 大 学语 文 课程 被 证明 相 当 有 效 的 “ 文 本

中 心 内 容 发 散 教 学 法 ” 可 能 具 有 参 考 价 值 。 这 一 方 法 的 基 本 特 点 是 以 教 材 或 参 考 资 料 的

内 容 为 中 心 , 广 泛 收 集 与 之 相 关 的 内 容 、 知 识, 形 成 若 干 小课 题, 再将 它 们 集 成 为 专 题进行

教 学 。 教 师 可 以 将 课 题 交 给 学 生 , 让 他 们 分 组查 找 资 料 、 展开讨 论, 然 后在 班 上交 流 。
此外 , A P 中 文教 师 是一种 特 殊的 社会角 色 。 在 中 学 讲 授大 学先 修 课, 不仅 有知 识结

构 、 能 力 结 构 的 要求 , 而且涉 及角 色 规 范 、 自 我 意 识、 情 感 体 验 等 问 题。 这 些 问 题有 待 深 入

探 讨。

(
三 ) 交 流: 中 美教育 界合 作的 新机遇

为 了 迎接 A P 中 文 项目 的 实 施, 加 州 中 国 语言 教 学 研究 中 心( C h i n e s e  L a n g u a g e  E d u c a ?

t i o n  &  R e s e a rch  C e n t e r , C L E R C ) 2 0 0 5 年 1 1 月 1 2 日 - 1 3 日 在 密 尔 布 瑞 市 举 办 了 第 四 届 美
西地区中 文 学 校 教 学 研讨 会 。 在 闭 幕 式 上, 笔 者 用三句 话概括 了 自 己 对于A P 中 文项目

的 认识 : A P 中 文 课程 的 开设 是 水 到 渠 成 , A P 中 文 考 试的 开展将 推 动 百 川 汇流 , A P 中 文教

学 的 实 施有 望 促 进水 涨 船 高 。 倘 若没 有 中 国 文 化 研究 者 与 汉语 教 学工作 者在 美 国 多 年不

懈 的 努 力 , 没 有 中 美 关 系 日 趋密 切 的 客 观趋势 , 没有 中 国 国 际地位 日 益重要的 社会现实,

很 难 想 象 美 国 存 在 开设 A P 中 文 课程的 必要与 可能 。 美 国 中 文 教 学 是 由 各 种 不 同 性 质 的

教 学 单 位 分 散 实 施 的 , 对 其 效 果 原 先 并 无 统 一 的 衡 量 标 准 。 A P 中 文 考 试无疑 将 发挥 导向

作 用 , 增 强 中 文 教 学 内 容 的 同 质 性 、 教 学 效 果 的 可 比 性 、 教 学 进 度 的 相 关 性 。 我 们 固 然 还
无法精 确 预 言 A P 中 文 项目 的 全面影响 , 但是, 美 国 各 有 关机构 巳 经多 多 少少 预感它 所可

能 带 来 的 挑 战 : 公 立中 学 迫 切 需 要髙 水 平 的 汉语 师 资 , 以 免 在 竞 争 中 落 伍 ; 中 文学校 面临

`
着 重 新 定 位 的 问 题 , 因 为 它 们 原 先 所 拥 有 的 优 势 可能 因 公 立中 学 加 人 汉语 教 学领域 的 竞

争 而渐 渐 丧 失 ; 大 学 固 然 因 为 A P 中 文 课 程的 开 设而增 强 了 对于高 中 教学 的 影 响 , 但 也面

临 着 新 的 威 胁 , 因 为 学 生一旦在 高 中 阶 段就 通过 A P 中 文 考 试获 得学 分 , 在大 学阶段 就可

以 免 修 相 关 课 程 , 这 可 能 意 味 着 大 学 不再需 要那 么 多 的 中 文 教 师 … … 总 之 , A P 中 文 将 带
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, 也将 带来 新 的 发 展机遇。

开 设 大 学 先 修 课 , 是 2 0 世纪下半 叶 以 来 国 际 教 育 界值 得重 视的 一种 趋 势 。 例 如 ,

1 9 6 8 年 联 合 国 教 科 文 组 织 指 导 、 规 划 了 国 际 学 士 学 位 课 程 ( Inte rna tio na l  B a c c a l a u re a te ,

I B ) , 面 向 外 交 使 节 的 子女 及全世 界优 秀 中 学 生 。 IB 是经过统 一设计的 两年 制 大 学 先 修
课, 由 位 于 日 内 瓦 的 总 部 统 一安 排 , 目 前 ( 2 0 0 5 年 1 1 月 ) 由 分 布 于1 2 1 个 国 家 的 1 5 9 8 所

IB 学 校 同 步 教 授 , 学 生 总 数 达2 0 万人。 在 IB 体 系 中 , 学生 使 用 相 同 教 材 , 毕 业时 参 加 全

球 I B 总 部 规 划 的 统
一
考 试, 毕 业 文凭 具有很髙 的 含 金 量。 美 国 A P 课程主 要 是 面 向 本 国

中 学 生 开设 的 。 世 界 各 国 (特 别 是 英 联 邦 国 家 ) 还有 面 向 留 学 生的 预 科 教 育 ( 亦 称 大 学 先

修 课) , 目 的 在 于 为 条 件 有 所 欠 缺 的 申 请 者 补 充 必备 的 专 业知 识, 并 弥 合 申 请 者 由 于 所处

的 教 育 体 制 的 不同 而 造 成 的 文 化 差距。 其 中 , S A M ( T h e  S o u t h  A u s t r a l i a n M a t ri c u l a t i o n , 南
澳大 学 准 入课) 、 C P U  ( T h e  C a n a d ia n P re  - U niv e r s ity , 加 拿 大 预 科 ) 等 比 较 有 名 。 据 1 9 8 3

年 以 来 一直 采 用C P U 的 马 来 西 亚私立泰 莱 学院 介 绍 , 加 拿 大 预 科 为 时 一个 学 期 ( 每 两个
学期 为 一学 年 ) , 每 学 期 以 2 0 周 计, 学 生 必须 在 这 段时 间 内 修 完 3 学 分 的 课程 。 大 学 先 修
课的 老 师 8 0 % 来 自 加 拿 大 。 他 们 都 拥 有 大 学 学 位 , 并 在 加 拿 大 受 过 教 学 训 练 。 其 教 学以

分 组活 动 为 基础 。 此外 , 由 于现代 远程教 育 日 趋 发 达 , 国 外 某些大 学 利 用 电 视 、 网 络 等 媒

体 为 申 请 者 提供 了 大 学 先 修 课。 在 我国 , 国 家 留 学 基金管 理委 员 会 ( 直 属 教 育 部 的 非 盈

利 性 事 业 法 人单 位 ) 创 办 了 留 学 预科 学 院 , 旨 在 提 供 优 质 的 大 学 预 科 教 育 和 周 到 的 留 学
服务 。 留 学 预科 学 院 与 上海 财经大 学 、 华 南 理工大 学 、 四 川 大 学 、 武 汉大 学 、 厦 门 大 学 等 院

校 合 作 , 在 2 0 0 5 年 成 立了 各 地国 金留 学 预科 学 院 。 按 要求 , 这些学 院 必须 做 到 教 材 、 师 资

标 准 、 管 理 模 式 、 对外 合 作 渠 道 、 形象 和 品 牌 的 “ 五 统 一 ” 。 其 本 科 预 科课程由 留 学 预 科 学

院 和 苏 格 兰 学 历 管 理委 员 会 (S c o ttis h  Q ua l if ic a tio ns  A uth o ri ty , S Q A ) 以 及其 他 国 际 教 育 机

构 联 合 开发 设置。

中 美 两国 教 育 界 已 经在 中 文 教 学 领 域 进行 了 不 少 合 作 。 2 0 0 2 年 1 0 月 2 1 日 , 在 江泽

民 主 席 访美 前 夕 , 中 美 两国 签署 了 网 络 语言 教 学 项 目 合 作 备 忘录 , 这 是 双方 当 时 级别 最 髙

的 具有 实 质 性的 教育 合 作 项目 。 在 中 美 双方 共 同 推 动 下, 该 项目 进 展顺 利 , 其 成 果 无疑 可

应 用 于
A P 中 文 课程 。 2 0 0 3 年 1 2 月 5 日 , 在 温 家 宝 总 理访 问 美 国 前 夕 , 中 国 国 家 汉办

( N 0 C F L ) 与 美 国 大 学 理事 会 双方 的 代 表 共 同 宣 布 启 动 A P 中 文 课程和 考 试项 目 。 此事 被
认为 是 中 美 两国 文化 交 流新 的 里程碑 。 国 家 汉 办 承 诺将 在 经费 、 教 材 、 课 程 大 纲、 考 试研

发 、 教 师 培 训等 方 面 与 大 学 理事 会加 强合 作 , 以 使 A P 中 文 项 目 按 双方 商 定 的 计划 顺 利 实

施 。 根 据 A P 中 心网 站 的 介 绍 , 如 果 美 国 中 学 需 要汉语教师 , 中 国 国 家 汉办 可 派 遗 志 愿 者

协 助 。

有 组 织 的 培 训 是 提 高 A P 中 文教 师 水平 、 实 现 A P 中 文 项 目 预 定 目 标 的 重 要 条 件 。 在

这 方面, 加 州 中 国 语 言 教 学 研究 中 心巳 经做 了 不少工作 。 它 与 美 国 斯 坦福 大 学 、 加 州 大 学

伯 克 莱 分 校
、 加 州 州 立大 学 长 滩 分 校 和 我 国 北 京 大 学 、 北 京 语 言 大 学 等 学 校 有 关 专 家 合

作 , 根 据 A P 中 文 教 师 的 专 业知 识结 构 要求 , 并 参 考 美 国 教 育 部 对 其 他 A P 外 语课 教 师 资

格 培 训 计 划 , 为 中 文 教师 培 训 班 制 定 出 系 统 的 教 学 大 纲 。 这 一大 纲 分 为 “ 汉 语 知 识 与 中

文 教 学 ” 、 “ 中 华 文 化 与 中 文 教 学 ” 、 “ 语 言 学 概 论 与 中 文 教 学 ” 、 “ 现 代 化 教 育 技 术 与 中 文

教 学
”
四 个 门 类 , 1 6 门 课, 3 6 0 学 时 , 总 共 2 4 学 分 。 其 中 , 课堂讲 授 2 7 6 学 时 , 课外 作 业8 4
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。 为 方便 在 职人员 听 讲, 全部课程都安排 在周 六、 周 日 。 修 完 全 部四 个门 类 的 课 程,
经考 核 合 格 者 , 可取得加 州 中 国 语言 教 学 研究 中 心和 北 京 大 学 对外 汉语教 育 学 院 共同 颁

发 的
“
中 文 作 为 第 二 语 言 教 学 教 师 资 格 证 书 ” ; 修 完 其 中 某 一 门 类 的 课 程 , 经 考 核 合 格 者 ,

可 获 得
“
中 文 作 为 第
二 语 言 教 学 单 项 结 业 证 书 ” 。 首 期 培 训 班 于2 0 0 5 年 4 月 2 日 在 密 尔

布 瑞市 南 海艺 术 中 心开课, 由 C L E R C 主 任 、 北京 大 学 资 深教 授潘 兆 明 先 生主 讲 公 开课

"
中 文 作 为 第 二语 言 教学 导 论” 。 第 一门 类 “ 汉 语 知 识 与 中 文 教 学 ” 主 要 是 有 关 现 代 汉 语

语 音 、 语 法、 词 汇、 汉 字 、 听 说 读 写 综 合 课 以 及 相 应 教 学 法 等 课 程 , 由 该 中 心邀请 北京 语 言

大 学 石定 果 和 北京 大 学 蔡 云凌 、 陈 莉 三位 老 师 主 讲 。 1 0 月 , 该 中 心在 中 国 海外 交 流 协 会

的 支 持 下, 推 出 多 达 1 3 5 学 时 的 第 二门 类 “ 中 华 文 化 与 中 文 教 学 ” , 内 容 包括中 国 传 统 文

化 、 中 华 文明 的 发展、 中 国 人文 地理、 当 代 中 国 和 中 国 文 学 简 史 , 邀请 北 京大 学对 外汉语 教

育 学 院 副 院 长 张 英 教 授 等 主 讲 。 上述培 训 属 于 非 学 历性 质 。 从 长 远 角 度 看 , 由 国 内 相 关

院 校 与 国 外 办 学 机构 合 作 , 对A P ?中 文 教 师 开展学 历培 训 , 应当 也是 可 行 的 做法 。

美 国 中 学 开设A P 中 文 课程 , 中 国 有 关 部 门 与 高 校给 予必要 的 支 持 , 这 是中 美教育 界

合 作 的 新 机遇 之一。 相 关 学 分 若 能得到 中 国 高 校的 承认, 必然 可以 吸 引 更多 美 国 学生 到

中 国 留 学 。 另
一
种 机 遇 来 自 A P 中 文 课 程 对 推 动 我 国 语 文 教 学 改 革 可 能 产 生 的 借 鉴 作

用 。

事 实 证明 : 大 学 教 育 与 中 学 教 育 相 衔 接 , 是 保 证学生 全 面 发 展、 提 高 教 育 质 量 的 条 件

之
一
。 这 种 衔 接 的 重要性超 越了 不 同 的 文 化 背 景 , 在 许 多 国 家 与 地区 都显示出 来 。 我 们

来 看 看 中 国 的 情 况 。 在 汉民 族聚 居 地, 中 文 教 学 属 于 母语 教 学 , 从托 儿 所、 幼 儿 园 为 标 志

的 启 蒙 阶 段延 续 到 小 学 、 中 学、 大 学 的 正 规 教 育 阶 段 。 不 同 层 次 正 规 教 育 的 衔 接 , 有 以 下
几个 特 点 : 其 一, 与 学 生母语能 力 的 发 展相 适应 , 是 “ 水 涨 船 高 ” 的 过 程 。 其 二, 在 实 践 中
经常 以 升 学 考 试成 绩 为 各 层次 中 文 教育 效 果 事 实 上 的 衡 量 标 准 。 其 三, 中 文 教 学 在 小 学 、

中 学 阶 段 是 通 修 课 , 在 大 学 阶 段对应 于汉语 言 、 汉语 言 文 学等 本 科专 业, 以 及 中 国 语言 文

学
一
级 学 科所 涵 盖的 二级学科研究 生专 业( 主 要有 文艺 学、 中 国 现 代 文 学 、 中 国 古 代 文

学 、 汉 语 言 文 字 学 、 语言 学 与 应 用 语言 学 、 中 国 古 典 文 献 学 等 ) 。 目 前 , 国 内 不同 层次 中 文

教 学 的 衔 接 存 在 若 干 问 题。 中 小 学 普 遍 将 升 学 考 试作 为 指 挥 棒, 造 成 中 文 教学 应 试化 。

世 人重 视 英 语 胜于汉语, 影 响 所 及, 使 得 中 小 学 毕 业 生汉语水 平 滑坡 , 以 至于为 数不少的

高 等 院 校 感到 有 必要开设大 学 语 文课 程 以 资 弥 补 。 大学 语文课程虽 然 开设多 年 、 效 果 不

小 , 但目 前 面 临 尴 尬处境 , 原因 主 要有 两条 : 一是它 游 离 于教育 部 规定 的 公 共 必修 课之外 ,
二是 教 材 过分 强 调 工具性, 注 重学 生基本 技 能 的 训 练 , 而忽 略 语文教 学 自 身 的 人 文 特 征 ,

在 某 些方 面反 倒 不及中 小 学语文 教学 。 在 体 制 之 内 , 鉴于近年 来 社 会 各 界 对现 行语文 教

材 与 考 试 方 式 多 所批评, 为 推进中 小 学 语 文 教 学 改 革 , 教 育 部 在 全国 范 围 内 组织 编 写多 套

实 验性 教 科 书 , 并 经过 尝 试逐步 推行某 些类 似 于 大 学语 文教 学的 做 法 ( 如 开设选修 课

等 ) 。 在 体 制 之 外 , 某 些 大 学 中 文 系 试图 将 自 己 的 教 学理念 直接 灌 输 给 中 学 生。 例 如 , 由
上海 《 萌 芽 》 杂 志 社 牵 头 , 北京 大 学 、 清 华 大 学 、 复 旦大 学 、 中 国 人民 大 学 、 华 东 师 范 大 学 、
厘门 大 学 等 1 3 所 全 国 知 名 高 校 的 中 文 系 从 1 9 9 9 年 起 举 办 全国 性“ 新 概 念 作 文 大 奖 赛 ” ,
至今已 办 了 7 届 。 这 一赛 亊 被誉 为 中 学 语 文 的 奥 林 匹克 。 它 以 “ 新 思 维 ” 、 “ 新 表 达 ” 和

“
真 体 验
”
为 宗 旨 , 有 别 于传 统 的 应 试教 育 , 从 中 脱 颖 而出 的 年靑 人形 成 了 日 渐庞 大 的 “ 8 0
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”
大 军 。 它 之所 以 吸引 人, 主 要在 于获 一等 奖 者 有 机会 保 送上大 学 , 或 者 得 到 本 省 区 最

低 录 取 分 数 线 下 浮
2 0 分 的 优待 。 上述1 3 所 全 国 重点 大学 中 文系 又从 2 0 0 4 年 开始 举 办

语 文之星夏 令 营 ,预定 每 年一次 , 试图 通过开展语 文 素 养 综合 测 评 、 与 大 学 教 授 零距离 对
话等 方 式 , 开 拓 高 中 学 生 的 视野。 笔 者 长 期 在 厦门 大 学 工作 , 参 加 过 新概 念作 文大 奖 赛 与
语文 之星夏 令 营 的 发起 与 其 后 的 某 些 活 动 。 在 实 践 中 , 笔 者 深切 感 受到 中 国 大 陆 中 学 教

师 与 大 学 教 师 之 间 在 责 任 心、 敬 业 精 神 等 方 面的 一致 性 , 也深 切 地感 受 到 他 们 之间 在 教 育
理念 、工作 环境 、 活 动 目 标 等 方 面的 差 异 性 。 中 国 著 名 学 者 、 北京大 学钱 理群 教 授 认为 中
学语 文 教 育 改 革 最 迫 切 的 问 题恐怕 是 提 高 中 学 语 文 老 师 文 本 的 解 读 能 力 。 从 根 本 上说 ,

语 文 老 师 必 须 提 高 自 己 的 素 养 。 为 此 , 钱 理群 以 三句 话勉励 他 们 : “ 要 做 一 个 有 思 想 的 语

文 老 师
”
;
“
语 文 老 师 应 该 是
一 个 可 爱 的 人 ” ; “ 语 文 老 师 应 该 是 一 个 杂 家 ” 。 ? 在 笔 者看 来 ,

这 三句 话可 以 视 为 对 中 学 语文 教师 与 大 学 语 文 教 师 的 共 勉 。 中 学 语文 教 师 目 前 遭遇 的 真
正困 难 , 是 如 何 从 应试教 育 的 重负 之下解 脱 出 来 。 大 学 语文 教 师 所 面临 的 特 殊 问 题, 则 是

如 何 应 对由 发 表 论文、 晋 升 职称 、 考核 业绩 等 构 成 的 学术 体 制 的 束 缚 。 有 些 问 题 不 是 教 师

个 人 努 力 所 能 解 决 的 。 谈 到 中 学 阶 段 与 大 学 阶 段 语 文 教 育 的 衔 接 , 这个环节 有 赖 于中 学
语文 教师 与 大学 语文 教 学的 沟 通, 也有 赖 于体 制 上的 相 应 保 证。 就 此而 言 , 大 学 先 修 课 不

失 为
一
种 可 取的 做 法( 在 中 学 阶 段 已 经获 得 该 课 程学 分 者 , 进 人大 学以 后 可 免 修 大 学 语
文或 类似 课 程) 。

美 国 教 育 与 中 国 教 育 的 异 同 , 是 比 较 教 育 学 的 研究 课题。 美 国 大 学 自 主 招 生 , 中 国 大
学统 一招 生 ; 美 国 招 生 讲 究 多 元化 , 中 国 髙 校 生 源 则 相 对单 一化 ; 美 国 是 学 什 么 考 什 么 , 中

国 则 是 考 什 么 学 什 么 : 这 些都 可能 是 中 美 教 育 的 区别 。 就 中 文 教学 在美 国 不同 层次 学 校

的 衔 接 而 论 , 大 致 有 以 下 几个 特点 : 其 一, 汉语在 大 学 、 中 学 都 是 作 为 第 二 语 言 教 学 , 经常
面对 语言 水 平相 当 但 年 龄 段不 同 的 学 生 ; 其 二, 大 学 、 中 学 可 能 使 用 不 同 的 标 音 法 ( 如 源
于中 国 大 陆 的 汉 语拼 音 与 源于台 湾 使 用 的 汉语 注 音 ) , 也可能 兼容 ; 其 三, 大 学 、 中 学 可 能

分 别 以 简 体 字 、 繁 体 字 进 行 教 学, 也可 能 兼 容 。 上述特 点 显然 有 别 于中 国 国 内 作 为 母语 的

中 文 教学 。 尽管 如 此, 美 、 中 在 不 同 层 次 中 文 教 学 的 衔 接 方 面 , 仍 可 能 碰 到 同 样 的 问 题 , 其

中 最主要 就 是师 资 。 在 中 国 , 早 就 有 人注 意 到 美 国 教 师 相 互兼 职的 做 法 , 并 将 这 种 做 法 看
成是 实 现 中 学与 大 学 的 成功 衔 接 的 经验 , 因 为 中 学 教 师 在 大 学 兼 职 有 助 于 开 展研究 、 提 高

专 业 水 平 , 大 学教 师 到 中 学 兼职则 有 助 于 直 接 帮 助 中 学 提 髙 教 学 质 量, 并 从 学 生 那 里得 到
新的 启 示 。 美国 在 中 学 广 泛开设大 学 先 修 课的 做 法, 也受 到 中 国 同 行 的 肯 定 。 厦 门 大 学
就曾 借鉴 上述做 法 , 派 人到 厦门 重点 中 学开课( 虽然 不是中 文 课程 ) 。 2 0 0 3 年 , 教 育 部 直

属 重 点 中 学 华 东 师 大 二附 中 与 上海交 大 联手 , 在 国 内 率 先 将 部 分 大 学 必修 课搬到 高 三年
级。 根据 中 国 的 国 情 ,上海 交 大 还尝 试了 其 他 一些做 法 , 如 每 年 5 月 份 为 保 送生 举 办 连 读
班、 高 考 结 束 后 为 优 秀 考 生 举 办 试点 班 等 。 至 于 请 髙 校 教 师 到 高 中 为 学 生 举 办 讲 座 , 组织

中 学 生到 高 校 实 验 室 参 加 相 关 研 究 活 动 等 , 在 中 国 也屡 有 所 闻 。 当 然 , 反 对 者 亦 有 人在 。
他们 认为 大 学先 修 课 加 重了 学生 负 担 , 混滑 了 不同 阶 段 教 育 的 任 务 , 违 背 了 教 育 与 人的 发
展相 适应 的 规律 。
笔者 认 为 : 美 国 设置大 学 先 修 课的 初 衷 之 一, 是承认青 少 年 学 生智 力 发 展的 不平衡
性。 美国 原哈 佛 大 学 校 长 科 南 特 ( J ame s B ry a n t C ona n t ) 在 对美 国 教 育 产 生巨 大 影响 的 调
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《今日 美 国 中 学 》 (A me ri c a n H ig h S c h o o l  T o d a y ) 中 就 认为 : 学 校 有 必要为 估 计占 中

学 生 总 数 1 5 %的 高 材 生设置水 准较高 的 数 学 、 外 语 、 自 然 科 学 等 课 程 , 为 估 计占 中 学生总

数
2 % ~3 %的 天才 生开设特 别 班 , 提供 大 学 先 修 课 。 其 后 大 学 先 修 课的 适用 范 围 , 可 能

已 经超出 了 科 南 特 的 设想 。 尽 管 如 此, 选修 大 学 课 程的 学 生毕 竟 仍 是 少数 。 上述 不平 衡

性 在 我 国 学 生 中 同 样 存在 。 考 虑 到 这 种 情 况 , 让学 有 余 力 的 中 学 生 有 提前 修习 大 学课程

的 机会 , 并 非 混淆 不 同 阶 段教 育 的 任 务 , 而是 适应了 教 育 与 人的 发展 相 适应 的 规 律 。 他 山

之 石 , 可以 攻玉。 来 自 国 外 的 经验应当 有 助 于开拓 我 们 的 视野 , 为 我 们 进行 教学改革提供

参 考 系 。 在 别 的 领域 如 此, 在 语文 教 育 领 域 也是 如 此。 反过来 , 中 国 自 身 文 化研究 与 汉语

教 学 的 经验同 样 对 于 美 国 和 其 他 国 家 开 展相 关 活 动 具有 借 鉴 意 义。 在 中 国 , 实 践 多年 的

高 考 是 中 文教 学 跨 层 次 衔 接 的 关 键 性环节 。 没 有 髙 考 , 很难对 于中 学 教 学 效果 与 学生水

平 进 行 相 对统 一的 评 价 ; 过分 重 视髙 考 , 则 可 能 扭曲 教育 的 初 衷 、 走 上 一切 为 应 试的 歧 途。

在 美 国 ' 即 将 开 展的 A P 会 起到 什 么 作 用 呢 ? 历史 终 究 会 做出 结论。

注

① 网址为 	http://apcentral. colegeboaid. com/article/0,3045,151 -165 - 0 - 37221,00. html,2003 年  10 月

16 日 访 问 。

② 吕 海 桑 :<AP中 文课程需 大 量 中 文 教 师 〉 , 《 大 纪元> 2 0 0 5 年 9 月 15 日 报 道 。

③ 钱理群 、 孙 绍 振 : ( 中 学 语文教 育 改 革 对 谈 > ,( 书 屋> 2 0 0 5 年 第 9 期 。

( 黄 鸣 奋厦门 大学 海 外 教育 学 院)

誦 教 之, 思 索 4通 之。

—
荀 子 《劝学 》
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